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La presente investigación tuvo como principal objetivo elaborar un instrumento 
para evaluar el buen desempeño directivo en las I.E. N° 00925 Santa Isabel, 
I.E. 00623 Azunguillo, I.E. 00827 Santa Fe, Rioja, 2015. La metodología 
estaba enmarcada con un enfoque cualitativo, de diseño no experimental y de 
tipo descriptivo. La muestra estuvo conformada por docentes de tres 
instituciones, las cuales estuvieron dividas de la siguiente manera: 26 
docentes de primaria de la I.E. 00623 Azunguillo, 12 docentes de primaria de 
la I.E. N° 00925 Santa Isabel y 09 docentes de inicial-primaria-secundaria I.E. 
00827 Santa Fe. 
 
Se utilizó como instrumento un cuestionario conformado por 115 preguntas 
cerradas y las principales conclusiones fueron: El instrumento que sirvió para 
evaluar el buen desempeño directivo en las I.E. 00925 Santa Isabel, I.E. 00623 
Azunguillo, I.E. 00827 Santa Fe tuvo, a nivel general, una validez de 93.57% 
y un excelente nivel de confiabilidad (Alfa de Cronbach = 0.99). En cuanto a 
la dimensión planificación institucional se obtuvo un nivel de confiabilidad de 
0.931, en la dimensión participación democrática el nivel de confiabilidad fue 
0.967, en la organización institucional 0.965 y por último en los procesos de 
evaluación 0.967. La principal recomendación fue aplicar el instrumento 
elaborado en una población más grande con la finalidad de contrastar el nivel 
de confiabilidad y validez que se encontró en este trabajo de investigación. 
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This research had as main objective to develop an instrument for assessing 
good management performance in IE No. 00925 Santa Isabel, i.e. 00623 
Azunguillo, I.E. 00827 Santa Fe, Rioja, 2015. The methodology was framed 
with a qualitative approach, non-experimental design and descriptive. The 
sample consisted of teachers from three institutions, which were divided as 
follows: 26 primary teachers EI 00623 Azunguillo 12 primary teachers EI No. 
00925 Santa Isabel primary-lower secondary teachers and 09 IE 00827 Santa 
Fe. 
 
It was used as a shaped instrument 115 closed questions and questionnaire 
were the main conclusions : The instrument used to evaluate the performance 
good manager in the IE 00925 Santa Isabel , i.e. 00623 Azunguillo , I.E. 00827 
Santa Fe had , in general , valid for 93.57 % and an excellent level of reliability 
(Cronbach's alpha = 0.99) . As for the institutional dimension planning a 
confidence level of 0.931 it was obtained in democratic participation dimension 
reliability level was 0.967, 0.965 in the institutional organization and finally in 
0967 the evaluation processes. The main recommendation was to apply the 
instrument developed into a larger order to contrast the level of reliability and 
validity found in this research population. 
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